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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Ύπο 
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 
ΛΟΥΤΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ 
Περί εκκλησιαστικών εν γένει λουτρώνων κατά τους βυζαντινούς 
•χρόνους *) δεν εΐχομεν μέχρι τοοδε ειμή μαρτυρίας εις διάφορα τυπικά ναών 
και Μονών, ρνθα αναφέρονται διατάξεις δια τήν λουσιν τών μοναχών και 
τάς οικοδομήσεις λουτρώνων. 2 ) Εσχάτως ήλθον είς φώς είτε δΓ ανασκα­
φών είτε δια της μελέτης άνεξεστάστων μέχρι τούδε βυζαντινών μνημείων 
χαρακτηριστικά κτίσματα, εξ ών δύο προσάγομεν ενταύθα εκ τών βυ­
ζαντινών μνημείων εν 'Αττική. 
1. Λ ο υ τ ρ ώ ν Μ ο ν ή ς ΤΓ α ρ à τ ο Δ ε ρ β ε ν ο σ ά λ ε σ ι. 
Το πρώτον τούτων, μελετηθέν υπό του κ. Α. 'Ορλάνδου 3 ), 
ευρίσκεται επί του Κιθαιρώνος, δύο ώρας μακράν της Μονής του Όσιου 
Μελετίου εις τήν παρά το χωρίον Δερβενοσάλεσι έγκαταλελειμένην Μο­
νή ν τής Παναγίας, έρειπωμένον κτίριον εύρισκόμενον εντός του περιβό­
λου τής Μονής· τούτο ήτο ό λουτρών τής Μονής. 
Ό λουτρών ούτος (βλ. σχέδια εις 'Ορλάνδου, ε. ά., είκ. 
92 — 93) είναι μικρός (7X3 μ) και αποτελείται εκ τριών μόνον θαλάμων 
ήτοι εκ δυο μικρών ορθογωνίων εκατέρωθεν και ενός μεγαλυτέρου εις 
σχήμα τριφύλλου εν τ ω κέντρω. 
Κάτω ύπήρχεν ήμιϋπόγειον υ π ό κ α υ σ τ ο ν , έξωθεν δε τής 
βόρειας κόγχης δεξαμενή ύδατος. 
'Ενδιαφέρουσα είναι ή εξέτασις του τρόπου καθ ' όν εγίνετο 
το λουτρό ν. 
Ό λουόμενος είσήρχετο είς τον δ υ τ ι κ ό ν θ ά λ α μ ο ν (όστις 
έφερε γύρω χαμηλά θρανία π α ρ ά τους τοίχους) και όστις ήτο χ λ ι α ρ ό ς , 
ώς ό πλέον απομεμακρυσμένος άπό τήν κάμινον, εχρησίμευε δέ πι-
1 ) Περί παλαιοχριστιανικών λουτρώνων παρά τας χριστιανικός βασιλικός 
του Δ'— ς·' αιώνος πρβλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ έν Πρακτικοΐς Άρχ. Έταιρείος του 
ÎTOus 1935, σελ. 65 κ.έξ. 
2) Βλ. Mi k los ich-M ü l l e r, Acta et diplomata, V 185, D i m i -
t r i e vskij , Τυπικά Ι, σ. 643, 670, 712 κ. άλ. L P e t i t , έν IzvestijaXII, σ. 66κ.άλ. 
3) Βλ. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μοναστηριακή 'Αρχιτεκτονική. Ά3ήναι, 1927, 
<j. 27 κ.έξ. 
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θανώτατα και δΓ α π ο δ υ τ ή ρ ι ο ν, εφ' όσον δεν ύπήρχεν Εγγύς 
Ιδιαίτερος θάλαμος. Κατόπιν είσήρχετο είς τον κ ε ν τ ρ ι κ ό ν χ ώ ρ ο ν 
« τ ο θ ε ρ μ ό ν», οπού έγίνετο ή έφίδρωσις και άπόπλυσις (caldarium) 
Tò caldarium τούτο διαφέρει του θερμού τών παλαιοχριστιανικών. Τα 
τοιχώματα του δεν είναι έπενδεδυμένα δια κεραμίνων σωλήνων α γ ω γ ώ ν 
θερμού αέρος, άλλ' ά ν τ ' αυτών υπάρχουν τέσσαρες έγκοπαί είς τους 
τοίχους, είς τάς όποιας ήσαν τοποθετημένοι σωλήνες, διήκοντες μέχρι 
του τέρματος του τοίχου εν εϊδει καπνοδόχου. 
Είς τον προς Α. μικρότερον θάλαμον υπήρχε κάτωθεν ή κάμινος 
«ή ύ π ο κ α ύ σ τ ρ α», το καμαρωτόν στόμιον τής οποίας εκτείνεται 
έξωθεν. Εις τον θάλαμον τούτον, σωλήνες διατρυπώντες τον τοϊχον, εφε-
ρον ύδωρ εις π λ α γ ί α ν δ ε ξ α μ ε ν ή ν. 
Ό κ. Όρλάνδος εις τον θάλαμον τούτον δέχεται ότι ύπήρχον 
ο ί λ έ β η τ ε ς . "Υπαρξιν λεβήτων δια να βράζη το ύδωρ και δια τών 
υδρατμών να σχηματίζεται ό κατάλληλος υγρός άήρ δια τό άτμόλουτρον 
εϊναι δύσκολον νομίζω να δεχθώμεν δια τον λουτρώνα τουΔερβενοσάλεσι. 
Έ φ ' όσον υπάρχει δάπεδον και οί σωλήνες δ?ν επιτίθενται ά π ' ευθείας 
επί τής καμίνου δύσκολον είνε να γίνη λόγος περί ατμόλουτρου. Μάλλον 
τό ψυχρόν ύδωρ, τό διοχετευόμενον δια τών εκατέρωθεν δεξαμενών, θα 
επιπτεν ή εντός λεκάνης ή και ά π ' ευθείας επί του δαπέδου, εάν υπάρχουν 
σχετικαί ενδείξεις κατά χώραν, δια να θερμαίνεται* θα διωχετεύετο δέ 
εκείθεν τό θερμόν τούτο ύδωρ εις τον «κόλυμβον», δηλαδή τον λουτήρα, 
όστις θά εύρίσκετο είς τό μέσον του κεντρικού θαλάμου-στρογγύλος ή 
τετράγωνος-όπως είς τ α σωζόμενα λουτρά τής Προύσης. Ά π ό τής προς 
Β. δεξαμενής ά φ ' έτερου θά έλαμβάνετο τό ψυχρόν ύδωρ ή δια ψυχρο-
λουσίαν ή δι ' άνάμιξιν με τό θερμόν Οδωρ του λουτήρος. Είς τον λουτρώνα 
επομένως του Δερβενοσάλεσι έγένοντο λ ο υ τ ρ ά ε φ ι δ ρ ώ σ ε ω ς 
δ ι α ξ η ρ ο ύ α έ ρ ο ς και άπόπλυσις δια χλιαρού ή ψυχρού ύδατος. 
2. Λ ο υ τ ρ ώ ν Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς ή ά γ ι α σ μ α ; (είκ. 1 —4) 
Δεύτερον λουτρώνα ό κ. Όρλάνδος προσάγει εν κτίσμα τής 
Μονής Καισαριανής. 
Παρά τον ναόν τής Μονής Καισαριανής (προς Ν.και είς άπόστα-
σιν ολίγων μέτρων άπό του ναού) ευρίσκεται βυζαντινόν κτίριον εκτισμέ-
νον με τήν αυτήν επιμελή τοιχοδομίαν, ην έχει και ό ναός, ούτινος τήν 
κάτοψιν και τομήν παραθέτομεν εις τάς είκ. 1 —2. Τό κτίριον τούτο μετε-
ποιήθη βραδύτερον, καθόσον άνυψώθη άνωθεν αύτου δεύτερον ύψη-
λότερον κτίσμα και περιεκλείσθη εξ αμφοτέρων τών πλευρών του δ ι ' 
άλλων κτιρίων (υποθέτω τήν τράπεζαν τής βυζαντ. Μονής, άποθήκας 
κ. ά.), γνωστόν δέ εϊναι, ότι έχρησιμοποιήθη κατά τους χρόνους τής τουρ­
κοκρατίας ώς έ λ α ι ο τ ρ ι β ε ϊ ο ν και εγκατελείφθη κατά τ α τελευταία 
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Είκων 1.— Κάτοψις του νοτιανατολικού διαμερίσματος της Μονής Καισαριανής, 
IvSa περικλείεται νΰν το άγιασμα. 
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ετη, πληρωθέν δε δια χωμάτων εμεινεν άπαρατήρητον από τους έξετά-
σαντας τήν Καισαριανήν.
 Χ) 
Τό κτίσμα τούτο αποτελείται εκ τριών διαμερισμάτων: ενός 
ορθογωνίου προς δυσμάς όπου ευρίσκεται καί ή είσοδος, ενός τετρα­
γώνου κεντρικού μέ δύο πλαγίας αψίδας στεγαζομένου δια τρούλλου, καί 
ενός στενότερου ορθογωνίου προς ανατολάς, (είκ. 2). 
Τό κτίριον τοϋτο εθεωρείτο ανέκαθεν ώς ναΐδριον τοσούτο μάλ­
λον καθόσον διέσωζεν εις τίνα μέρη καί ίχνη τοιχογραφιών, (είκ. 3) Κατά 
τό 1923 αφήρεσα τα χώματα καί ενήργησα σκαφικήν ερευναν μέ τήν ελπίδα 
νάεΰρω τήν άψΐδατοϋ υποτιθεμένου παρεκκλησίου* άντ'αυτής όμως είδον 
ότι τό ύποτιθέμενον Ιερόν έφερε σωλήνας καί καταφανή υπολείμματα 
ΕΙκών 2 . — Τομή κατά μήκος τοΰ αγιάσματος της Καισαριανής» 
ύδατος εν εϊδει σταλακτιτών, άτινα μαρτυρούν σαφέστατα, ότι δεν πρό­
κειται περί ναού, αλλά περί κτιρίου σχετιζομένου μέ τήν περίφημον άπό 
τών αρχαίων ακόμη χρόνων πηγήν τοΰ ύδατος τής Καισαριανής καί εξέ­
φερα τήν γνώμην, ότι πρόκειται περί αγιάσματος. 
Γνωρίζομεν πόσον σπουδαϊον πρόσωπον εϊχον τα αγιά­
σματα
 6{ç τάς εκκλησίας καί μονάς ίδίως τής Κων/πόλεως, μεταξύ τών 
οποίων περίφημα ήσαν τα τών Βλαχερνών καί τής Ζωοδόχου Πηγής 
(σημ. Μπαλουκλή). 
Κατά τήν παλαιοχριστ. έποχήν τα αγιάσματα συνεδέοντο 
συχνότατα μέ τους λουτρώνας ώς αναφέρουν αί πηγαί-άγιάσματα 
αγ. Μηνά κ. ά. Είς τα συμπλέγματα δηλ. τών λουτρώνων εν διαμέ­
ρισμα ήτο καθιερωμένον δια τό άγιασμα, ήτοι δια τό ύδωρ τό όποιον 
ήρχετο κατ' ευθείαν άπό τής πηγής, καθαρόν καί πόσιμον, καί είς τό 
1) Βλ. J . S t r z y g o w s k i , Άρχα-ολ. έφημερίς του ετονς 1902, σελ.51—95, 
J Α. H a m i l t o n , The church at Kaisariani in Attica, Aberdeen, 1916 κ. ά. 
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-όποιον άττεδίδετο έξαγιαστική και συνήθως θαυματουργική δύναμις. 
ΕΙς τους βυζαντινούς χρόνους τ α αγιάσματα κατέλαβον τήν 
Βέσιν — διεδέχ3ησαν δηλ. — αρχαιότερους λουτρώνας όπως γνωρίζομεν 
δια το άγιασμα του Ίντζιλί-Κιόσκ τής Κων/πόλεως, όπερ άνεσκάφη 
ύπό τών Γάλλων τ ω 1926 2 ) . ή ήσαν και ανεξάρτητα από τους λου­
τρώνας. 
Φαίνεται ότι εις αυτά δεν εγίνετο μόνον πόσις άλλα και συμ­
βολική λούσις ολοκλήρου του σώματος ή μερών αύτοΰ (κεφαλής, χειρών 
Είκών 3 — "Αποψις τοΰ εσωτερικού αγιάσματος τής Καισαριανής. 
και ποδών) ή και περίχυσις διάλογους ψυχικού καθαρμού και Ιάσεως 
(πρβλ. εΙκόνας Ζωοδόχου Πηγής). 
Άγιασμα βυζαντινών χρόνων δεν σώζεται άνέπαφον μέχρι 
-σήμερον. Τα σχήματα τών αγιασμάτων Βλαχερνών, Ζωοδόχου Πηγής, 
Ίντζιλί-Κιόσκ έχουν εκ βά3ρων μετασκευασθή. Έκ περιγραφών όμως 
<ος ή κατωτέρω παρατι$εμένη περιγραφή αγιάσματος υπό Κοανσταν-
2) Βλ. Κ. W u I t z i n g er , Byzantinische Baudenkmäler zu Konstan-
tinopel. Hannover, 1925, σελ. 43 κ.έ. 
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τίνου Πορφυρογέννητου φαίνεται οτι τ α αγιάσματα ώς κτίρια δεν 
διέφερον ττολυ των λουτρώνων. 
Ό Πορφυρογέννητος (Α. σ. 551), περιγράφων εις το κεφ. το 
επιγραφόμενον «όσα δει παραφυλάττειν τών δεσποτών άπιόντων λού-
σασ9αι εν Βλαχέρναις» ιδία κατά την Μ. Παρασκευήν, λέγει μεταξύ άλλων: 
Μετά ταύτα οί βασιλείς εισέρχονται εις το άποδυτόν (πρώτη αΐ$ουσα) 
περιβάλλονται λέντια και εισέρχονται εις το άγιον Λοΰσμα (δευτέρα αϊ-
3ουσα-ώς εΐδομεν-μέ κόγχας ώς το caldarium), όπου ò κ ό λ υ μ β ο ς * 
δεξιά του κολύμβου ΐστανται οί πραιπόσιτοι μετά της βασιλικής ακολου­
θίας- εισερχόμενοι άπτουσι κηρους και προσκυνουσι τάς αργυράς εικόνα? 
εν τ ω κολύμβω· είτα άπτουσι κηρους είς την π ρ ο ς Α. κ ό γ χ η ν, εν ή 
και ή είκών της Θεοτόκου. Εισέρχονται τέλος εις τον ά γ . Φ ω τ ε ι ν ο ν 
Εΐκών 4. Ή βορεία κ ό γ χ η τ ο ϋ ά / ι ά τ μ α τ ο ; έξωτερικώζ. 
εις τον ένδότερον 3όλον (τρίτον διαμέρισμα) και άπτουσι κηρους εμπρο-
σ3εν της μαρμάρινης εικόνος της Θεοτόκου εκ τών χειρών της οποίας 
εκχύνεται τό άγιασμα (πρβλ. επιγράμματα του αγιάσματος Οπό Φυλή). 
Λαμβάνουσιν οί δεσπόται άγιασμα, κ α τ α δ ύ ο υ σ ι , και πάλιν απέρ­
χονται είς το άποδυτόν.. είτα εις τα 'Ανάκτορα *). Ά φ ' ετέρου ο î λ ο υ-
1) Βλ. Α. Π α σ π ά τ η , ΒυΓαντ. Μελέται. Κων/πολίξ, 1877, σ. 343 έξ. 
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τ ρ ώ ν ε s εϊχον προσαρμοσ3ή είς την μορφήν περίπου των βυζαντινών, 
ναών, ως βλέπομεν είς τό λουτρον του Δερβενοσάλεσι, περισσότερον δε 
ακόμη είχον πλησιάσει την μορφήν τών ναών τ α α γ ι ά σ μ α τ α , 
δπως κατά τήν παλαιοχριστιανικών έποχήν εϊχον μορφήν Βασιλικής 
(αγίου Μηνδ). 
Τα ερείπια του αγιάσματος του Ίντζιλί-Κιόσκ, ως περιγρά­
φονται υπό του Wultzinger είχον τήν μορφήν παρεκκλησίου (ε. άν. 44). 
"Ομοιον ήτο και το ά γ ι α σ μ α τ η ς Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς , 
του οποίου ò κεντρικός θάλαμος είναι διαμορφωμένος μέ ημικυκλικός 
κόγχας όπως οί ναοί του αγιορείτικου τύπου μ= τάς πλαγίας κόγχας 
(βλ. είκ. 3 ή 4). 
Ό κ. 'Ορλάνδος εις άνακοίνωσίν του είς τήν Άκαδημίαν και κατό­
πιν είς το βιβλίον του περί περί Μοναστηριακής 'Αρχιτεκτονικής, δέχεται 
και το κτίσμα τούτο τής Καισαριανής ως λουτρώνα ένεκα τής όμοιότη-
τος του γενικού σχεδίου, τής ε ι σ ό δ ο υ π ρ ο ς δυσμάς και τών ε γ κ ο­
π ώ ν τ ώ ν τ ο ί χ ω ν . 
"Οταν όμως εχη τις υ π ' όψει τήν μεγάλην σχέσιν λουτρώνων 
και αγιασμάτων και ναών ακόμη, ή όμοιότης του σχεδίου και τής 
εισόδου δεν έχει βαρύτητα. Το προβληματικόν—άν πρόκειται περί αγιά­
σματος—είναι μόνον αϊ εγκοπαί. 
Είς άντίρροπον όμως πάλιν υπάρχουν άλλαι ενδείξεις, αΐτινες 
απομακρύνουν τήν ίδέαν του λουτρώνος. 
α) . Δεν υπάρχει υ π ό κ α υ σ τ ο ν . Ό τ α ν τ ω 1923 ενήργησα 
άνασκαφήν συνήντησα φυσικόν έδαφος και καταφανή τήν άφαίρεσιν 
τών πλακών του αρχικού δαπέδου, εξ ου δηλουται ότι τοϋτο εύρίσκετο 
ολίγον υψηλότερα του δαπέδου του ναοΰ τής Καισαριανής. Σήμερον δι ' 
έπιχώσεων έχει άνυψω3ή το εξω του ναού δάπεδον· άν ύπήρχεν υπό­
καυστον έπρεπε νά διαφαίνωνται ίχνη του υπεράνω δαπέδου—άλλ' ουδέν 
ίχνος τοιούτον υπάρχει εις τους τοίχους. 
β) Ό προς ανατολάς θάλαμος εΤναι ίκανώς διάφορος του 
λουτρώνος του Δερβενοσάλεσι* ούτος δεν έχωρίζετο μέ δίλοβον άνοιγμα, 
ως τον παριστά ό κ. Όρλ. (επειδή ελαβεν ύ π ' όψιν τό άνω μέρος 
όπου καταλήγει είς δίλοβον), άλλ' έχωρίζετο δια τοίχου, όστις άπέκλειεν 
τον προς ανατολάς 3άλαμον. Έχρησιμοποιεϊτο δε ώ ς Δ ε ξ α μ ε ν ή , 
όπως μετά βεβαιότητος συνάγομεν άπό τον σωλήνα του εκ τής πηγής 
διοχετευόμενου ύδατος από του στομίου, του οποίου μέχρι του δαπέδου 
διακρίνεται εμφανέστατα είδος σταλακτίτου άπό τ α κατακα3ίσματα του 
ύδατος. Ό σωλήν ούτος ευρίσκεται είς ύψος 1.15 άπό του αρχικού δα­
πέδου. Έκ τής δεξαμενής αυτής τό ύδωρ διωχετεύετο κατόπιν είς τον 
κεντρικόν 3άλαμον δ ι ' ά λ λ ο υ σ ω λ ή ν ο ς , ευρισκομένου είς ύψος 1 μ. 
άπό τού δαπέδου (κατά 0,15 μ. κάτω3εν τού σωλήνος τής διοχετεύ­
σεως. Ή διεύ3υνσις τού σωλήνος αυτού ευρισκομένου επί τού νοτίου 
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τοίχου δεικνύει, ότι κατευθύνεται προς την νοτίαν κόγχην του κεντρι­
κού θαλάμου—κατεστραμμένου σήμερον —και ακριβώς εις την θέσιν τής 
έγκοπής. 
"Ούστε εις τον κεντρικον θάλαμον διωχετεύετο ψυχρον καθαρον 
ύδωρ'εκ τής δεξαμενής, όπερ ήρχετο κατ' ευθείαν εκ τής πηγής. Τούτο 
-9α εχύνετο εις τον κ ό λ υ μ β ο ν , εΐδος λεκάνης, εκ τής οποίας Sa έλάμ-
βανον το ύδωρ— ώς εις τάς φιάλας των ναών. 
Είκών 5. Λεκάνη άγιασμοο(;) ττερισυλλεγεΐσα εΐξ τεμάχια και άποκειμένη 
νϋν ε!ς την προ του KaSoAiKoö συλλογήν των γλυπτών. 
"Εξωθεν είς την αύλήν τής Καισαριανής, όπου μετά του μα-
καρίτου Ί . ΣΒορώνου συνη3ροίσαμεν τά διεσπαρμένα γλυπτά, υπάρχουν 
2 μαρμάρινοι λεκάναι μία με διάμ. 2.35 και άλλη μικρότερα με διάμ. 1.25 
{βλ. είκ. 5). Νομίζω ότι είς αύτάς πρέπει ν'άποβλέψωμεν δια νά φαντα-
<τ3ώμεν την διάταξιν του κολύμβου. 
Ούτως δύναται νά ερμηνευτή το άγιασμα τής Καισαριανής, 
όπερ ομοιάζει ώς προς το γενικον σχήμα προς τους λουτρώνας. 
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